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RESUMEN
El objetivo del presente trabajo fue comprobar la eficacia y eficiencia del sistema de riego por goteo 
para la aplicación de bioformulaciones experimentales y de un producto comercial formulado como 
polvo mojable. Se evaluó el pasaje de una suspensión de Trichoderma harzianum  nativa directamente 
obtenida del fermentador (TH 1D) y luego de su filtrado (TH1F). Para cada tratamiento se dejó un testigo 
con pasaje de agua. Se recogieron muestras identificándose línea, tramo y ubicación de los emisores. Para 
la estimación del número total de u.f.c. entregadas por el sistema se empleó un muestreo en dos etapas, 
considerando las líneas como las unidades primarias y los emisores dentro de la línea como unidades se­
cundarias. El análisis de variancia no mostró diferencias significativas en la descarga de las líneas. 
Asimismo, no se observaron diferencias entre sectores dentro de una misma línea. El sistema de riego 
por goteo fue eficaz para la aplicación de ambos bioformulados experimentales. El filtrado de la sus­
pensión incrementó la eficiencia del sistema que fue de 4,8% y 20,8% para TH1D y TH1F, respec­
tivamente. El pasaje del producto comercial no fue eficaz. Los resultados obtenidos señalan, que a efectos 
de mejorar la eficiencia de este sistema, se deben introducir modificaciones en la formulación y en el 
diseño del equipo de riego.
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DRIP IRRIGATION SYSTEM AS A METHOD FOR DELIVERING 
BIOCONTROL AGENTS OF SOILBORN PATHOGENS
SUMMARY
The aim of the present research was to prove the effectiveness and efficiency of the drip irrigation 
system for the application of experimental bioformulations and a commercial product formulated as 
wetting powder. Delivery of both a suspension of Trichoderma harzianum  directly obtained from the 
fermentation tank (TH1D), and its filtration (TH1F) was evaluated. Delivery of water without 
biocontrol agents was included as control for every single treatment. Samples were obtained from 
identified line, section and emitters location. Two stages sampling to estimate the total number of c.f.u. 
delivered by the system were used, considering the lines as primary units and the drip emitter inside 
the lines as secondary units. The analysis of variance did not show significant differences in the line 
downloading. Moreover, there were not differences between sections inside aline. The drip irrigation 
system was effective to use both experimental bioformulations. The filtration of the suspension 
increased the systems efficiency, which reported 4.8% and 20.8% for THID and THIF repectively. 
The delivery of the commercial product was not effective. The results showed that in order to improve 
the efficiency of the system, some modifications should be introduced in the formulation and the 
design of the irrigation equipment.
Key words: Trichoderma spp - drip irrigation system - biological control.
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
E l sistem a de riego  por goteo  fue eficaz para la 
aplicación de am bos b ioform ulados experim entales 
d zT richoderm a  sp. en suspensión acuosa, los cuales
fueron incorporados y circularon sin inconvenientes, 
siendo  dosificados hom ogéneam en te  po r los e- 
m isores. N o fue efic ien te  p ara  el pasa je  de la sus­
pensión  ob ten ida  d irec tam en te  del ferm en tador. El
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filtrado de dicha suspensión incrementó la eficiencia 
del sistema, y disminuyó el tiempo de incorporación 
y pasaje a través del mismo, a causa de la retención 
de micelio por el tamiz. Se estima que las diferencias 
entre la concentración de la suspensión que ingresó 
al sistema y la que salió del mismo, se debieron al 
efecto barrera que produjeron, tanto el filtro inicial 
del conducto de Venturi, como el del cuerpo princi­
pal del equipo de riego, reteniendo parte de la sus­
pensión incorporada.
El pasaje del producto comercial Trichodex, for­
mulado como polvo mojable no fue eficaz. Su in­
corporación produjo la obstrucción de los filtros del
equipe de riego, dificultándose su absorción por el 
conducto de Venturi y, posteriormente, impidiéndose 
su circulación por el sistema.
Los resultados preliminares obtenidos señalan que, 
a efectos de mejorar la eficiencia de este sistema, se 
deben introducir modificaciones en la formulación y en 
el diseño del equipo de riego: reemplazo de elementos 
de filtrado, dispositivos de inyección de fertilizantes, 
presión de trabajo.
Las pruebas realizadas permitieron obtener in- 
formación que será de utilidad para proponer nuevas 
hipótesis y ajustar la metodología a utilizar en futu­
ros ensayos.
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